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Физические качества человека, такие как быстрота, сила и выносливость, в разной степени гене-
тически детерминированы и передаются по наследству. За последние несколько лет в различных иссле-
дованиях были установлены генетические маркеры, связанные с развитием и проявлением выносливо-
сти. Цель исследования – проведение многоэтапного полногеномного анализа в различных этнических 
группах для определения генетических маркеров выносливости. На первом этапе было идентифициро-
вано 15 полиморфизмов, способствующих проявлению выносливости как в российской выборке (спорт-
смены, n=211, контрольная группа, n=252), так и в азиатской популяции (спортсмены, n=60, контрольные, 
n=406). На втором этапе была подтверждена ассоциация аллеля rs4409473 C гена NACC2 с выносливо-
стью среди спортсменов в европейской (спортсмены, n=162, контрольная группа, n=503) и африканской 
(спортсмены, n=24, контрольная группа, n=661) выборках (мета-анализ: P=7,8×10-10). Ген NACC2 кодирует 
транскрипционный репрессор, который уменьшает экспрессию гена MDM2. Ген MDM2 является важным 
регулятором ангиогенеза в скелетных мышцах. Такие факторы, как капилляризация мышечных волокон, 
окислительные способности скелетных мышц и уровень максимального потребления кислорода (МПК, 
V O2max), положительно влияют на развитие и проявление выносливости. По данным литературы, NACC2 
C аллель снижает экспрессию NACC2. Далее был проведен функциональный анализ, который выявил ас-
социацию генотипа СС с повышенной капиллярной плотностью в скелетных мышцах у шведских нетре-
нированных мужчин (n=656), с повышением МПК (V O2max) среди российских спортсменов (n=34) и не-
тренированных азиатов (n=406), а также с приростом МПК у польских женщин (n=93) после 12-
недельной аэробной тренировки. Таким образом, обнаружен функционально значимый полиморфизм 
гена NACC2, который ассоциируется с предрасположенностью к занятиям видами спорта на выносли-
вость, аэробной работоспособностью и капиллярной плотностью мышечных волокон. 
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